Desa Ürünlerine Boykot Çağrısı by unknown
Desa Direnişi ile Dayanışma Kadın Platformu üyeleri, Cevahir Alışveriş Merkezi önünde bir araya gelerek, Desa 
ürünlerini boykot çağrısı yaptı.“Nowamed’te kazandık, Desa’da da kazanacağız” pankartı taşıyan kadınlar sık sık 
“Yaşasın kadın dayanışması”, “Emine Arslan yalnız değildir” sloganları attı.
Açıklama öncesi, Boyalı Kuş tiyatro grubu Desa’da yaşanan sömürüyü konu alan bir skeç oynadı. Emine Arslan’ın da 
katıldığı eylemde kadınlar adına açıklama yapan Selma Özkan, Cevahir alışveriş merkezine gelenlere hitaben, 
“Desa’dan mont almayalım çünkü Desa patronu sendika üyesi işçileri işten attı. Desa’dan çanta almayalım çünkü Desa 
patronu işçileri sabaha kadar çalıştırıyor. Desa’dan ayakkabı almayalım çünkü Desa patronu işçilere tuvaletten akan 
suları içiriyor. Desa’dan cüzdan almayalım çünkü Desa patronu sigortasız işçi çalıştırıyor” sözleri ile alışveriş 
yapmaya gelenlere Desa ürünlerini boykot etme çağrısı yaptı.“Emzirme odası yok, kreş açılmıyor, kadınlar 
çocuklarını emzirmek için günde 2 kez evlerine yürümek zorunda kalıyor” diyen Özkan, Desa fabrikalarında kadın 
işçilerin ağır koşullarda çalıştıklarına dikkat çekti.
Yoğun baskılara rağmen direnmeye devam eden Emine Arslan’dan güç aldıklarını kaydeden Özkan, işten çıkarılan 
işçilerin işe geri alınması, sendika önündeki engellerin kaldırılması, iş güvenliği ve işçi sağlığının sağlanması ve 
zorunlu mesailerin kaldırılması için Desa işçilerinin haklı mücadelesini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.
Yapılan açıklamadan sonra kadınlar, Desa direnişini konu alan bildiriler dağıttı.
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